







摘　要：宗族养老是扎根中国大地、浸 润 中 华 文 化、具 有 鲜 明 中 国 特 色 的 养 老 方 式。以 尊 上 敬 上 文 化 为 本 的
宗族文化为宗族养老的形成提供了精神指引，是宗族养老得以开展的根基；宗族习俗从“礼”的层面明确了宗
族养老的规范要求和责任担当；宗族成员聚族而居的生活方式有助于互助养老的开展，实现了宗族互助养老

























流凑也，上 凑 高 祖，下 凑 玄 孙，一 家 有 吉，百 家 聚
之，合而为亲，生相亲爱，死相哀痛，有合聚之道，












事，做 无 偿 的 人 力 帮 忙；富 裕 族 人 给 予 贫 穷 者 粮
米、药材、棺木 等”［４］２，这 便 构 成 了 宗 族 的 福 利 内
容。费孝通发现，宗族是“承担生育、政治、经济和

































二、文化 嵌 入 性：宗 族 养 老 制 度
的根基
美国社会 福 利 史 学 家 赖 比（Ｊａｍｅｓ　Ｌｅｉｂｙ）指
出，社会福利的出现与发展必然是“回应了某种社












先崇拜是 宗 族 及 宗 族 制 度 得 以 存 在 和 发 展 的 基
础。宗族文化本质上是一种尊上敬上文化，这种
对祖先崇 拜 的 情 感 进 一 步 演 化 为 对 宗 族 继 承 人
（即宗子、嫡长子）的敬意，并通过衣食住行、生老
病死、养 老 送 终 等 日 常 生 活 行 为 表 现 出 来，因 而
“对长辈及老年人提供物质供养”就成了宗族文化
的应有 之 义，是 养 老 文 化 的 重 要 组 成 部 分。《礼















































































































第三，宗族习俗推进养老规 范 的 建 立。宗 族
习俗中有很多有助于养老规范建立及养老活动开
展的部分，其中，最为典型的就是过继制度。按照











































































那个地方 的 人 们 连 接 起 来 形 成 一 个 互 助 养 老 网
络，义庄和义田“兼及乡里、外姻亲戚，如贫窘中非
次急难，或遇年饥不能度日，诸房共同相度诣实，

































































































于养老的 最 高 层 次。司 马 光 在《家 范》中 明 确 了
“侍老”的基本规范与要求：清晨公鸡第一次打鸣
时，儿子就应前往父母房中嘘寒问暖，伺候父母，











族 的 同 时，促 使 族 人 在 生 活 中 形 成 尊 老 敬 老 的
风尚。
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